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Уменьшение расходов на содержание управленческого персонала не маловажный фактор сни-
жения себестоимости продукции. Некоторые предприятия имеют «раздутый» штат сотрудников, 
где практически на каждого работника приходится один руководитель. Для того чтобы начать 
экономить, необходимо пересмотреть должностные обязанности каждого сотрудника управленче-
ского аппарата и по возможности несколько должностей объединить в одну. 
Таким образом, решение проблемы снижения издержек на предприятии – это главный резерв 
экономической эффективности производства. От решения этой проблемы во многом зависит 
устойчивость финансового состояния предприятия, платежеспособность и кредитоспособность. 
Это значит, что снижение себестоимости продукции является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
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Занятость населения в Республике Беларусь — это экономические отношения, характеризую-
щие взаимосвязи между людьми по поводу участия в хозяйственной деятельности, не нарушаю-
щие существующее законодательство и преследующие удовлетворение личных и общественных 
потребностей [1, с. 156].  
Актуальность проблем занятости и безработицы объясняется также и тем, что, во–первых, 
обеспечение полной занятости принадлежит к числу важнейших целей национальной экономики, 
во–вторых, безработица является формой проявления нестабильности экономического развития. 
Безработица имеет негативные экономические и социальные последствия. 
Задача государственной политики занятости заключается в том, чтобы обеспечить формирова-
ние экономически эффективной занятости при минимальных издержках, к которым следует отне-
сти безработицу, работу не по специальности, не по призванию, в ущерб здоровью, семейным обя-
занностям и т. д. 
В январе 2017 года в промышленности Беларуси наблюдался рост количественных показателей. 
Индекс промышленного производства вырос на 5,9% по отношению к январю 2016 года, реальные 
зарплаты в промышленности за год выросли на 4,9%. Рост производства скорректировал ситуацию 
с увольнениями в промышленности. Если в январе 2016 было уволено 9 846 человек, то в январе 
2017 – 9 261 человек. При этом число принятых на работу в январе 2017 года составило 8 242 че-






Некоторый рост промышленного производства предполагает увеличение спроса на персонал. 
Однако лишь в отраслях, где оптимизация была завершена. Из 16 видов промышленного произ-
водства только в 5 наблюдался рост числа работников, остальные 11 отраслей работников сокра-
щали, а общее число сокращений в целом по промышленности составило более 1 тыс. человек. 
Это свидетельствует о сохранении избыточной численности трудовых коллективов. 
В 2016 году реализация политики занятости обеспечивается путем выполнения мероприя-
тий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной 
защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы.  
На выполнение в 2016 году названной подпрограммы направлено 320,8 млрд. руб. (в том числе 
300,4 млрд. руб. из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь). 
Активными мерами по обеспечению занятости населения являются: 
 содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы; 
 организация обучения безработных по востребованным на рынке труда профессиям, в том 
числе по конкретным заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства; 
 содействие в организации предпринимательской деятельности безработных; 
 содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место 
жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений; 
 организация оплачиваемых общественных работ; 
 интеграция в трудовую сферу целевых групп населения. 
В целях оказания информационного содействия гражданам, нуждающимся в трудоустрой-
стве, создан Общереспубликанский банк вакансий, в котором аккумулируются сведения о наличии 
вакансий на предприятиях республики, в том числе с возможностью предоставления жилого по-
мещения. 
Особая значимость придается работе с нанимателями. Стимулируются наниматели, создающие 
новые рабочие места для трудоустройства на них граждан, которым предоставляются дополни-
тельные гарантии в области содействия занятости населения. Осуществляется поддержка обществ 
инвалидов, в том числе через финансирование и компенсацию затрат по созданию рабочих мест 
для инвалидов. 
В целях предупреждения роста социальной напряженности в организациях с неустойчивым 
финансовым положением, имеющих задолженность по заработной плате, вынужденную неполную 
занятость и простои, содействия максимальной занятости высвобождаемых работников органами 
государственной службы занятости активизировалась деятельность по консультированию нанима-
телей и работников по вопросам трудового законодательства, законодательства о занятости насе-
ления, социальной защите, разъяснению ситуации на рынке труда регионов, организованы «горя-
чие линии».  
Таким образом, основная цель политики занятости на 2016–2020 годы – это повышение эффек-
тивности использования трудового потенциала Республики Беларусь. 
Для выполнения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
 обеспечить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 
 содействовать повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспособности 
рабочей силы; 
 содействовать социально ответственной реструктуризации экономики; 
 стимулировать экономическую активность населения. 
Реализация названной подпрограммы способствует сбалансированности и повышению эффек-
тивности использования трудового потенциала республики, содействует эффективному распреде-
лению трудовых ресурсов, обеспечивает социальную защиту от безработицы, а также сохранит в 
2016–2020 годах уровень безработицы в пределах социально допустимого значения, не превыша-
ющего 2% к численности экономически активного населения [3]. 
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